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СЕЛЕКТИВНІ ФІЛЬТРИ НА КОАКСІАЛЬНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 
РЕЗОНАТОРАХ 
 
Цикалов Д.В., Орлов А.Т., Рибін О.І. 
  
Розроблено серії селективних (смугово-пропускних) фільтрів для ра-
діо та телевізійних приймачів, мереж бездротового зв’язку, систем супут-
никової навігації GPS та ГЛОНАС. 
Топологія та розрахунок фільтрів базується на методах класичного 
синтезу частотно-вибіркових структур [1,2]. З метою досягнення оптима-
льних параметрів КСХ та перехідного згасання у фільтрах використову-
ються високодобротні коаксіальні діелектричні резонатори. За допомогою 
таких фільтрів перекрито частотний діапазон: від 300 МГц, до 3 ГГц.  
Конструктивно кожен фільтр складається з таких основних компонентів 
(див. рис.1): коаксіальний діелектричний резонатор – 1 (3 або 4 шт. в зале-
жності від параметрів вибірковості фільтру); виводи зв’язку - 2; пластина 




За допомогою зміни частот резонаторів фільтр можна налаштовувати на 
потрібний канал, а змінюючи вхідні, вихідні та міжрезонаторні зв’язки - 
змінювати смугу пропускання фільтру. 
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Розрахунки фільтрів здійснювалися в програмному середовищі Mi-
crowawe Office відповідно до схеми що наведена на рис.2. 
 
Рис. 2. 
В таблиці наведені параметри телевізійних каналів, які забезпечені фі-








Несуча частота звукового су-
проводження, МГц 
1 470-478 471,25 477,75 
2 478-486 479,25 485,75 
3 486-494 487,25 493,75 
………………………………………………………………………………………………… 
59 774-782 775,25 781,75 
60 782-790 783,25 789,75 
 
В якості прикладу на рис. 3 наведено характеристики чотирьох резона-
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Висновки 
Частотно-вибіркові фільтри на основі коаксіальних діелектричних резо-
наторів дозволяють перекрити частотний діапазон від 300 МГц до 3 ГГц та 
придатні для застосування в теле та радіоприймачах, супутникових систе-
мах навігації  GPS та ГЛОНАСС, мережах бездротового зв’язку. 
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